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L'ús de la fusta als segles XIII-XV 
ABANS D'ENTRAR A PARLAR DE 
I'epoca baix medieval ca l dir que 
els boscos tenen el seu origen des-
prés de I'ú ltim període glacial. la 
humitat del qual va afavorir-ne el 
na ixel1lcn t i la proliferació. Els 
boscos van aconseg uir la seva 
maxima ex te nsió d e u seg les 
abans de Cris!. Amb el naixemen t 
de I'agricultura i la necessitat de 
conrear es va passar a conquerir 
ler ra en detrime nt del bose; ro -
l1lans i ba rbars també necessita-
ven pastures per als seus ramats, 
i el iuspaefndi donava carta blan-
ca als pastors per fer pasturar els 
ramats all a on vo lguessin. Cu -
riosament. grecs i romans devien 
comen,ar a ll o que nosa ltres ano-
menem transhumancia, ja que a 
I'es tiu porta ven e ls ramats a la 
l1lunlanya i a I'hivern els traslla-
daven a la terra ba ixa. 
Als segles XI i XII enca ra van 
dism inuir més els boscos, ja que 
ks ex tensions conreades havien 
crescu t mol!. Segurament a cau-
sa de la pesta negra en pie segle 
XIV va tornar a guanyar terreny 
el bose. ja que moltes terres van 
Llit de posts. També anomenat 
de posts i banes. Era el més 
senzill, i el que devia abundar 
més en aquests segles. Damunt 
de les posts s'hi posava la 
marfega de palla. 
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quedar ermes a causa de la dava-
li ada demografica produ'ida per 
I'epidemia. 
A I'epoca moderna el bosc re-
trocedí alt ra vegada,ja que I'aug-
ment demograric va comporta r 
art igar més boscos, alhora que va 
créixer la demanda de fusta per a 
la ll ar i per a les const ru ccions 
navals. A les acaba ll es del segle 
XX, i a causa de I'exode rural. el 
bosc s' ha duplicat i fins triplica!, 
almenys a la Ca talun ya Vella (1). 
Parlem, doncs, de I'ús de la fu s-
ta a I'epoca baix medieval i acla-
rim que ens centrarem, basica -
ment. a l Bergueda, ja que ens 
hem gu iat solament amb e1s in-
ventaris de persones de la nostra 
comarca deis segles XIII-XV, tot i 
que en molts casos no trobarÍem 
pas diferencies si ho comparéssim 
amb d'altres indrets de la Ca ta-
lu nya Vella. 
En I'epoca medieva l a la major 
part d'Europa, i no ca l dir de Ca-
talunya, la fusta era un deis ele-
ments més usats, car era de les 
poques materies primeres que 
hom tenia més a i'abas!. 
Els boscos majorment 
pertanyien als senyo rs o al reí. 
pero la universitat (comunitat) 
tenia el dret de I' ús de frui t deis 
emprius (2), arran de les cartes 
de franqueses que s'atorgaven. 
Per exemp le, e n la carta de 
franqu eses conced ida a la vil a de 
Baga pels barons de Pinós I'a ny 
12 34 hi ha un paragraf que diu 
textua lm ent: "Donfm lambé i 
eoneedim a lols els homes i dones de 
la dila vila per IOla la nostra terra, a 
101 arreu i pertots els I/oes de la nostra 
jurisdieció,l'empriu de bosei d'aigües 
ide pedres i defustes i de ribes, i lambé 
de lols i de cadaseú, per a ÚS de la vila 
i de I'home, co m penoea, en les 
munlanyes, planes, bascas i val/s" 
(3). 
Després d'aqu es ta carta de 
franqueses la vi la de Baga va créi -
xer a redós de l caste ll o palau , a 
I'esquerra del riu Bastareny, en el 
terreny que e l senyor havia 
parcel·lat previamen!. 
Els albergs eren molt senzill s i 
fragils, estrets i lIargs en el cas de 
Baga, fets de tapia, amb baixos i 
un pis superior. L'escala i el 505-
tre eren de fusta, i la teulada era 
constru ida amb bigues cobertes 
amb boix, canyes, pa ll a i terra, 
cosa que afavoria els incendis, ja 
que a cada casa, per humil que 
fos, hi havia ll ar de foe. Les teu les 
van arribar a Baga a mitjan segle 
XIV, quan s'h i establí un teuler de 
Berga, tot i que ja a l 1336 se'n 
posaven ja a I'esglés ia, i així es 
devia fer gradua lmen t en els al-
bergs de les famílies més benes-
tants; en canv i, e ls prop ie taris 
més humils hagueren de mante-
nir el sistema de teu lada que hem 
descrit sua ra du ran t molts i molts 
anys després. 
Noms deis perfils de fusta 
És int eressant de saber quin s 
noms es donava als perfils de fusta 
que feien serv ir per a la construc-
ció. Alguns d'aquests noms, avu i, 
han canviat deltot, i d'altres es 
conse rven. En sabem unsquants 
a través deis Ilibres de despeses 
de is conso ls de Baga; alguns, 
pero, no els hem sabu t identificar, 
com per exemple, gelan, gelnes, 
canel/ ... Els altres els trobareu en 
el grafie. on podeu veure on 
enca ixa cada perfil de fusta en la 
construcció d'una casa o alberg, 
que en deien aleshores. 
Arrendament de boscos 
Els qui arrendaven els boscos a 
I'alt Bergueda e ren els torn ers . 
Com a exemple cit em -ne dos ca -
sos: I'aba t de Sant L1oren,de Baga 
(4), I'a ny 12 55, i a pe ti ció deis 
consols, dóna permÍs a un torner 
perque del boscde Cerda nyola en 
talli tota la fusta que necess ita per 
a la seva ob ra, mentre visqui. 
Com a con trapartida, el torner es 
veia obl igat a vendre als con so is 
o a I'aba t tota I'obra de torneria a 
un dine r més barat per quart eró; 
si e ll s no la volien podia vendre -
la alla on volgués, previ pagament 
a ls esmen tats d'un d in er per 
quarteró (5); al mateix temps ha-
via de pagar a I'abat de Sant llo-
ren, un cens, no amb diners, sinó 
amb una dotzena d'escudelles i 
mitja dotzena de copes. 
També, el 13 14, els cava ll ers 
Berenguer de Faia, pare i fill, 
vengueren a dos homes de Baga, 
per tota la se va vida, el bosc de 
Gresolet, pertallar la fusta neces-
sa ria per a I' obra de torn e ria i 
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"'{> I , ()' Arquibanc. Moble 
que al mateix temps 
que servia per a 
guardar-hi diversos 
objectes, hom hi 
podia seure. Surt 
esmentat en molts 
inventaris. 
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instal·lar-hi torns , a l preu de 60 
sous barcelonesos d'entrada i 2 
més cada any (6). Un detall que 
ca l remarca r és e l de la instal·-
laci<'J deis torns al bosc mate ix, un 
sistema que perdura fins al segle 
XVII!. És de su posa r que l' estruc-
tura o I'esquelet deis torns, com 
els e lemen ts metal·lics que servi-
en pn tornejar. eren de fabrica-
Cil') prilpia . No e ns podem aven-
tu rar a crnl re que e ls importaven: 
com a molt podia haver-hi algun 
constructor dintre de la mat eixa 
baron ia o al redús. 
En una t'poca en que el tran s-
pon era costós, havien trobat la 
manera d'escalabornar- Ios (7) i 
tornejar-Ios al bosc mateix, i així 
s'es tal v iaven de transportar la 
fu sta sobrera. La fusta que empra-
ven era la de faig i la d'auró, a 
voltes la de pollancre , i per als 
a t uells de cuina més petit s, el boix. 
A I'alt Bergueda eren forc;a les 
persones qu e es dedica ven a tor-
nejar fusta , i com era costum en 
el mún de la menes tralia tenien 
aprenents amb contracte. Ve-
gem-Ill' un de I'a n y 1288: "Jo, 
Pere de Noguera . m 'afermo com a 
escolar i deixeble teu, Ramon de 
Val/rogona, torner, perqué m 'ense-
nyis /'art de la torneria. Estaré amb 
tu . des d 'avui, primer de juliol fins a 
la primerafesta de sant Miquel, i des 
d 'aq1lesla fesla, un any sencer, per lal 
q1le m 'msenyis fidelment /'ofici de 
tal/al' i bruscar (8). I per 101 aquest 
lelllps lIl 'hauras de donar /'aliment 
necessa ri, CO/1/ convé. el ca lía t que em 
cal, 1II/a ca 111 isa i bragues de la ma-
teixa roba que teixeixo a casa meya, 
111/ calíar de tres sous i quinze dies de 
I/eure en tl'lI1pS de sega. Ijo el prome-
lO que el seré ridef" (9). 
Mobiliari 
Ellllobiliari d 'aquesta epoca era 
molt senzill : no tenien les eines 
<) ~ _ h ~f~ --.- p I ~ , 
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pe r fe r mobles luxosos, ni la gent 
tenia diners per comprar-los . EIs 
més preuats que feien eren els llits 
tornejats, que venien a Berga. 
Una dotzena d'aquests lIits vali-
en 29 sous barcelonesos. Tampoc 
no hem de pensar que fossin uns 
llit s de gran valor artístic. Simple-
ment devien donar formes arro-
don ides més o menys reeixides i 
de dilerents volu ms als barrots 
que aguantaven elllit. 
Deiem suara que les eines eren 
escasses perque, segons les po-
qu es notícies que ens forneixen 
els inventaris, s'esmenten només 
la sena, la destraL l'aixa, elmar-
tell i els claus. Ja es veu que amb 
aitals es tri s els mobles que podi -
en fer havien de ser rudimenta-
ri s per forc;a. Tot i que hi havia 
fust ers, la majoria de mobles se 'ls 
constru'ia cadascú, ja que de ser-
res, destrals i martells n'hi havia 
a la majoria de cases . 
Par lem deis mobles que són 
esmentats en els inventaris i en 
algun testament. Hem consultat 
inventaris de I'ah i del baix Ber-
Cad ira. Aquest 
és un model 
que es trobava 
en cases nobles, 
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gueda, i uns quants de Berga. És 
evident que per fer un treba ll 
e xha usti u caldria haver consultat 
tots e ls que es troben a les masi-
es, sobretot del baix Bergueda: 
amb tol, no en trobaríem gaires 
més deis que hem trobat en els 
documents consultats. EIs més 
característics són: pastera , taula , 
taulell , armari, escriny, ampoller, 
escudeller, tasser. Ilit de post s, 
colga, bane. bancaL arquibane. 
banc escó, escambelL cadira ple -
gad issa, arca, acant, caixa, cande-
le ra , cofre, mac;apa, taül, i pocs 
més. Sabem com eren alguns 
d 'aquests mobles, igualment com 
els vestits i costums, per les pin-
tures de retaules i quadres qu e 
il ·lustren la vida quo tidiana de 
I'epoca en que foren realit zades, 
pel que en diuen els documents i 
també perque alguns d'ells han 
perdurat fins als nostres dies. 
Mobles esmentats 
en els inventaris 
Pastera : Recipient de fu sta , de 
fons pla i costats inclinats, d 'uns 
cinquanta cm d'a lc;ada , dins e l 
qual es pastava la farina per fer els 
pans. Aquest tipus era elmés sen-
zill i el que més abundava a I'epo-
ca medieval . Amb el temps, 
aquest moble es convertira e n 
pastera-armari. Hi ha un seguit de 
mobles destinats a usos diversos 
que també reben el nom de paste-
ra. 
Taula, taulell: N'hi havia d'una 
sola pec;a i de plegables, i podien 
ser de pi o de noguer. Les d'una 
sola pec;a, comles d'ara, tenien les 
quatre potes clavades i sense cap 
ornamentació . Les que pertanyi-
e n a famílies benestants podien 
tenir les potes tornejades. 
La taula plegable (taula perjada, 
diuen els documents) consistia en 
I 
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un taulell posat damunt de cava-
llets o potes (anomenades petges ). 
Armari: N'hi ha una gran diver-
sitat i el seu nom varia segons a 
que eren destinats. N'hi podia 
haver d'encastats a le s parets, 
pero els més usuals, i que troba-
ríem a les cuines-menjador, só n 
e ls situats en un angle de l'estan-
c;a. Estalviava molta feina i diners, 
car només amb posta des i porti-
consja es tava enllestit. En podem 
prou veu re enca ra en les masies 
que els han conservats. No hem 
de descartar els armaris de fusta 
exemp ts, almenys aixi'l h e m 
d 'entendre quan ens diuen que 
són de fusta. 
Pero hi havia altres armaris 
destinats a contenir objectes con-
crets: 
L'escriny, que era un armari o 
caixeta per estotjar coses de preu: 
I'ampoller, perguardar ampolles, 
situat a la cuina o almenjador: el 
tasser, esmentat poques vegades, 
que era un armari o pres tat ge per 
ten ir-hi tasses, o I'escudeller. Tot 
i que no era un armari , en leia les 
funcions: consistia en una post o 
Il eixa col·locada a certa alc;ada, 
situada a la cuina, on es posaven 
les escudelles i plats fondos, pero 
a vegades es trobava en un pas-
sadís o en una cambra. 
L1it de posts: Era elmés corrent 
i rudimentari: consistia en unes 
posts aguantades per uns cava-
llets , sobre de les quals es col ·-
locava la marfega. Aquest sistema 
perdura fin s a final 5 de I'epoca 
moderna i era habitua l trobar-Io 
a les cases pairals, on dormien e ls 
m0550S i pastors. També es troba 
documentat amb el nom de l/ir de 
posts i bancs (cavallets). Elteniu 
exemplificat a la fi g. l. També tro-
bem el llit anomenat caIga , que 
era ulljac;de fusta o de palla (10). 
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Antolli de Puigcer«'lS, de Sant 
Esteve de Com ia (Borreda), en el 
seu testament deixa a la seva 
dona lIn lIit guarnit. És de supo-
SJr que seria un lIit amo motllu-
res i pintat; el que ja no podem 
saberés la procedi':'ncia del moble, 
car és molt possible que es trac-
tés d'un lIit fabricat a Olot (11). 
Banes 
Bane: El que es troba més és el 
típic banc format per una plata-
forma allargada sostinguda per 4 
o 6 potes, i sense respat ller. Sún 
eh Illés freqüents i els que es po-
saven a l voltant de la taula de la 
sJla, com acostumen a tenir-Ios 
en moltes cases de pages. 
Bancal: Se sol trobar situat als 
dormitoris berguedans. Feia les 
funcions de caixa per guardar-hi 
robJ, a I'ensems que servia per 
seure-hi. 
Banquet: Seient semblant a un 
bail e. pen'l de dimensions petites, 
i norrnalrnent sit uat a la cuina. 
Banca: Seient sense respatller i 
alllb potes, es trobava a les cuines 
i, J part de fer-Io s servir per seu-
re. és possible que e\s usessin per 
posa r el cossi a sobre per ren tar la 
vaixella (12). 
Banqueta: Seient petit, sense 
respatller. Malgrat que els trobem 
a la sala o a la cuina, podem pen-
sar que servia perque hi segués el 
teixidor davant del teler, o per 
treoall a r en un a ltre ofici on el 
Illenestral havia de fer la feina 
assegllt (13). 
Hi haviJ encara la banqueta de 
sabater. el bane d'esparde-
nyer i el bane eadirer, pero en 
els documents cnnsultats no n'hi 
helTl ! roba! ca p. 
Arquibane: En la majoria d'in-
velltaris surt eSlllentat aquest 
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Cofre. Es troba en 
els inventaris de 
famílies riques. S'hi 
podien guardar joies 
i objectes valuosos, 
Caixa. Per guardar els 
objectes que normalment 
es trobaven a les 
habitacions, 
--"';;:::=-.--':;'= -'- ---- - _ ..• 
ba ne. q lIe segons el nom compost 
consta de banc i arca; consistia en 
un banc lIarg, en forma de caixa 
amb potes, dividit en comparti-
ments pe rguardar-hi objectes, els 
seients deis quals servien de tapa 
(lig.2). 
Bane eseó: Bane. més o menys 
lIarg, amb respatlleralt. darrera el 
quaL si no era arrambat en una 
paret, a vegades hi havia una tau-
la plegable; habit ualment era el 
banc que es posa va on hi havia la 
llar de foe. encara que, ocasional-
m en t. també es trobava a les es-
glésies. Avui dia se'n poden veu-
re e n moltes cases de pages que els 
han conserva!. 
Eseambell (oescabeig, com el tro-
bem escrit mol tes vegades): és un 
seient petit i baix, sense bra<;os ni 
respatller, més o menys cllbic. Era 
un e lement típic de la llar de foe. 
ja que en ésser baix anava bé per 
posar-lo davant del foc de la llar 
per torrar pa o per controlar la 
minestra que es co')'a a la caldera 
o a la marmita. 
.---. 
Cadira: És un element que escas-
seja en els inventaris tant de I'alt 
com del baix Bergueda. 1 les ve-
gades que la trobem en els docu-
ments (segles XIV-XV) es parla de 
cadira plegadissa o cadira d 'estisara . 
Podia ser constru'ida de dues ma-
neres: la més corrent a les nostres 
contrades devia ser la que tenia el 
seient de tela o pell flexible i era 
apta per plegar-se; I'altra tenia 
forma d'estisora, amb un element 
de fusta plegable per al seient. 
O'aquestes encara se'n po veure 
alguna al Bergueda (grafic de la 
fig. 3). 
Arca: Caixa gran amb pany i c1au 
que servia per guardar-hi diver-
sos objectes. És un moble poc 
usual i del qual no es dóna cap 
descripció e n els inventaris (14). 
Taüt: Era una varietat de I'arca, 
de dimensions mitjanes o grans, 
amb tapa i que, segons e\s inven-
taris, servia per guardar-hi cere-
als. Es trobaven sit uats a les cam-
bres, a I'entrada , als porxos o 
go!fes i a la cuina (15). 
Aeant: És molt possible que es 
tracti d'una caixa amb tapa i de di-
verses mides, i qu e es trobava en 
qualsevolllocde la casa. Oevia ser 
un moble poc valuós, car a finals 
del segle XIV, és elmés esmentat 
en els inventaris de Berga. L'acant 
era una caixa per guardar-hi la 
carn, i que s'anomenava carnera? 
Caixa: És I'element més comll 
citat en els inventaris, i que, ha 
perdurat fins els nostres dies ate-
sa la gran quantitat de caixes de 
nllvia que es troben a les masies, 
i en les quals guarda ven el seu 
aixovar. Naturalment que, en 
parlar de caixes, no totes les que 
s'esmenten eren de nllvia. Per 
exemple, hi havia caixes petites 
per guardar-hi objectes o roba 
menuda i que es trobaven a les 
cambres de la llar (fig. 6). A més 
d 'aquestes, a la pagesia hi havia 
caixes molt grans, on guardaven 
la roba més voluminosa i basta: 
borrasses, flassades, lIen<;ols de 
canem, etc. Es necessitaven grans 
caixes, car es tractava de roba 
molt gruixuda (fig. 4) 
Pero les que més ens atrauen la 
curiositat, i avui perseguides pels 
antiquaris, són les fa moses caixes 
de nllvia, de les quals n 'hi havia 
per a tots els gustos. Les mides 
més convencionals són 140x60 
x52 cm. Generalment eren de 
noguer, peró també de pi i fs i tot 
de pollancre. Al segle XIV, aques-
tes caixes solen ser lIises, i pinta-
des les de més preu. Al XV ja les 
trobem ornamentades amb bai-
xos relleus i policromades. 
O'aquestes últimes és difícil de 
trobar-ne a I'alt Bergueda; en 
canvi, sí que e n posse'ien les ca-
ses més riq ues del baix Berg ueda. 
En un inventari que fa Magdale-
na Casals, viuda de loan Casals, 
de la casa Rovira de Sagas, els 
lInics mobles que s'inventarien 
són un cofreonla viuda té la roba, 
dues caixes, una per posar lIegum 
i I'altre per a roba, una taula de pi 
al menjador i dues caixes dolen-
tes en una habitació, una de pi i 
I'altre de noguer (16). Aquestes 
dues caixes podrien correspondre 
a les que portavenles nllvies per 
col·locar-hi I'aixovar. Tampoc no 
podem saber-ne lIur qualitat i 
procedencia. 
Candelera: Poques vega des sur! 
esmentada aquest tipus de caixa, 
Caixa. Per posar roba, 
sobretot flassades, 
lIen<;:ols, borrasses. En 
caixes de les mateixes 
mides que aquesta, peró 
més rudimentaries hi 
guaraven cereals. 
que snvia [ler guardar-hi cande-
les i al trcs estris referents a la lIu -
11linaria, i es trobaven majoritaria-
Illent a les ca mbres i a la sa la ( 17 ). 
Cofre: És una caixa rect a ngular 
am h la ta p a bOlllbada. Era un 
nlOhil' ha bit u al a les lIars bergue-
da nes riques. A partir definals del 
segle XIV l's qu a n m~s sovinteja . 
De les des cr ip cions que se ' n fa 
podclll ( orlcloure que era un 
ll10hle valut'ls i que , per tant , se r-
via pn l'stotj a r-hi vesti ts o joies 
( 18) (Iig . 5). 
Ma¡;:apa: Tamb é anoll1e n ada 
IIltlrsapa () l11assapa. Era una cap-
sa especial. segons Alco ver-Moll. 
per tenir- hi especies i productes 
de farlll.1 c ia i de co nfiteria. En a l-
gun invent ari s'es menta que 
t a lllh~ s ' hi guardaven joies . 
Ellll a rsa p.1 era de mides més 
rcdu 'id es que I'acant. i la cosa cu -
riosa ~s que a dintre delmarsapa 
Ill~S gran se n ' hi posaven de m és 
petits 
Vaixella i atuells 
Si bl' en aq uesta ¿'poca hi havia 
forn s de ceramica a Casa en Pon<;-, 
a Berga, a I'a l! Be rgueda dilícil-
Illent hi arr ihaven e ls a tu e ll s 
d 'aquests forns , ja que e n els in-
ven ta ri s, a lmen ys fins al segle XV, 
l'S troben pocs estris de ceralll ica 
o mctall , lIe va t de les ca ldnes, 
olles, paelles, se trill s, gerres, escu-
del les de tnrissa i a mpolles. A les 
CJses sen yo ri a ls i d e is ri cs s ' hi 
podicn t roba r objectes de ce rami-
ca de lu xe i alguns de plata. 
Fora d 'aquests casos particu-
la rs, la vaixella era de fusta , i no 
pn gu st. si n t'l perque era el ma-
teri a llll ~s bJra l.el que tenien més 
Escudelles. 
a m.1 i el més faeíl de tre ballar; 
amb poques e ines hom con st ru-
'ia gairebé tot e l que n ecessitava 
per al serve i de la casa : taule s, 
a rm aris, ca ixes, llits , plats, escu-
delles (bols, fi g. 7), 1I0sses, bassi-
es, ba cin es, vinagre res, embuts , 
talladors (plats plans), morters, 
conqu es (recipients per rentareis 
plat s ) se rvidores i plates, moll s , 
ferrades, etc. Ocasionalment. a 
Baga, p e r exemple , al segle XIII 
hom troba atuell s de fusta tome-
jats . Ja n'hem parlat m és amunt 
i, com hem dit. es venia quasi to t 
afora v ila. Pe r ai xo cre iem que 
molts deis mobles i atuells que 
hom necessit ava se' ls constru 'ia 
cadascú. 
Aix(') és per a lOt el que donen 
els inve nt a ris co nsultats, tot i que 
s i volguéssim ser exhaustius hi 
haurÍem d'afegir un reg uit ze ll 
IlarguÍss im d 'estri s de fu sta que 
feien se rvir els menestral s i la 
pob lac ió e n genera 1. 
Els dibuixos d 'aquest a nide són de 
Gemma Rodríguez i Cape lla i es tn a 
inspiratsenles ilu stracio ns del s. XV 
que es trobe n e n el lIibre La vida 
quo/idiana a Calalunya en I 'epoca 
medieval , de J. Bolos, Ed . 62,2000. 
Agrai"ment: Agraeixo a M. Oolors 
Santandreu el mat e rial qu e m ' ha 
passat sobre inve nt aris de la baixa 
Edat Mitjana quant a mobiliari a la 
ciutat de Berga, i que es ta inves-
tigan! de cara a la seva tesi doclOral. 
in e dita. També regracio Ge mma 
Rodrígue z pel s dibui x o s dei s 
mobles que il·lu stre n I'a nicl e. A 
lOtes dues, mol tes gracies. 
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